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た．また，第 52 回及び第 53 回日体フェスティバ
ルに際しては，ユニフォームや公式ブレザーと
いった物品の展示依頼を受けて貸出を行った．学
内では，NCDA（NSSU Coach Developer 
Academy）に金メダル（レプリカ）の貸与を行っ
た．その他，水戸芸術館開館 30 周年記念事業「森




第 103 号，2019 年，pp. 1-2．
冨田　幸祐「オリンピックを『めくる』冒険：
日本体育大学オリンピックスポーツ文化研究所の




研究者： 神田　俊平（2020 年 3 月まで），松本　
彰之，冨田　幸祐
（受理日：2021 年 3 月 31 日）
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